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集団遺伝分野
庄武辛み･川本 芳 ･平井啓久
研究概要
A)ニホンザルの免田迫伝学的研究
庄武孝義･川本 芳
ニホンザルの典田中にみられる分子(蛋白質､
DNA)変異を調査し､退伝的変奥の保有機構､集
団構造､ならびに地域免田成立の進化的背点の解
明をめざ.している.本年度はミトコンドリア
DNAの地理的変異について継続調査を進め､東
北地方の集団では変異が乏しく､分断された集団
間でもタイプの均一性が著しく高いことを明らか
にした｡この結果をMadlson(アメリカ)の第16回
国際霊長頬学会大会および盛岡市で開かれた東北
ニホンザルフォーラムで発表した｡
B)Macaca属サルの系統関係
川本 芳･庄武孝義
Macaca属サル各種の遺伝子構成､遺伝的変異
性を前項A)と同様の分析方法で比較し､各種の遺
伝的特性､系統関係を検討している｡本年度はフ
ィリピンの4島のカニクイザル集団について得た
結果をまとめて､犬山市で開かれた国際シンポジ
ウムで発表した｡また､インドネシア･スラウェ
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